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Paul Ammerman
City of North Saint Paul
Department of Community Development 
Re: Public Art Planning RFP
2400 Margaret Street
North Saint Paul, MN 55109
ƩŶ͗WĂƵůŵŵĞƌŵĂŶ
 
Dear Mr. Ammerman and Members of the North Saint Paul Department of Community 
Development:
 
Thank you for the opportunity to prepare a plan for designing a strategy to bring public art 
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇƌƚ'ƌŽƵƉŚĂƐĂƌƌĂŶŐĞĚƚŚĞĂƩĂĐŚĞĚ
document in response to your Request for Proposals related to Engagement in Public Art Planning. 
KƵƌŐƌŽƵƉŝƐĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚƐƵďƐƚĂŶƟĂůĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶƚŚĞĂƌĞŶĂŽĨĂƌƚƐĂŶĚƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚŵƵĐŚƟŵĞŝŶďƌŽĂĚĞŶŝŶŐŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚ
Paul.
 
KƵƌƉůĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŽƵƌĂďŝůŝƚǇƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĞǆĞĐƵƚĞĂƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƉƵďůŝĐ
ĂƌƚƉůĂŶŶŝŶŐǁŚŝĐŚƵƟůŝǌĞƐůŽĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǀŝĂŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƐƚƌĞĞƚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŝŐŶĐŚĂƌƌĞƩĞƐ͕ǀŝƐƵĂůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƵƌǀĞǇƐ͕ĂŶĚĂŶŝŶĐůƵƐŝǀĞǀŽƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽŶƚŚĞ
ĮŶĂůƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽũĞĐƚ d͘ŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƵƌƉůĂŶŚĂƐŝŶĐůƵĚĞĚĂĚĞƚĂŝůĞĚƐŝƚĞǀŝƐŝƚ͕ƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ
EŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉůĂŶĂŶĚǌŽŶŝŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĂŶĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨŬĞǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘KƵƌŐƌŽƵƉŝƐĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŝƚƐĞǆŝƐƟŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞŐŽĂůƐŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůĂŶĚŝƚƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘
 
We appreciate this opportunity to work with City of North Saint Paul and look forward to your 
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŽƵƌƉƌŽƉŽƐĂů͘WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚŚĞƐŝƚĂƚĞƚŽĐŽŶƚĂĐƚŽƵƌŐƌŽƵƉĨŽƌĂĚĚŝƟŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽƌ
ǁŝƚŚĂŶǇƋƵĞƐƟŽŶƐƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŽŽƵƌƉůĂŶ͘
 
Thank you,
 
 
:ŽŚŶWŝĞƌĐĞ'ĞŽī<ĞŵƉ^ĞƵŶŐŚŽŽŶKŚDĞŐĂŶƌŽƐƐ
Senior Planners, Community Art Group
ŽǀĞƌ>ĞƩĞƌ
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ĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘KƵƌŐŽĂůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂƉƵďůŝĐĂƌƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƚŚĂƚŝƐŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĂŶĚĞǆĐŝƟŶŐǁŚŝůĞƐŵŽŽƚŚůǇĨƵůĮůůŝŶŐƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƐƚĞƉƐĨŽƌĚŽŝŶŐƐŽ͘tŚĞŶĂŐĞŶĞƌĂů
stakeholder consensus is achieved, it is then our responsibility to ensure that the stakeholder vision 
ŝƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂŶĚƉƵƚŝŶƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƐƚŚŝƐǀŝƐŝŽŶ͘
^ƵƌǀĞǇŽĨǆŝƐƟŶŐŽŶĚŝƟŽŶƐ
^ŽŵĞĐƵƌƌĞŶƚŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůǁŝůůƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶŽƵƌĞīŽƌƚƐƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƉƵďůŝĐĂƌƚƉůĂŶŶŝŶŐ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶĐůƵĚĞĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƚŚĞ
'ĂƚĞǁĂǇ^ƚĂƚĞdƌĂŝůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞ,ŝŐŚǁĂǇϯϲĐŽƌƌŝĚŽƌ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů
ZĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚDĂƐƚĞƌWůĂŶŝƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂďĞĂƵƟĮĐĂƟŽŶŽĨďŽƚŚŽĨƚŚĞƐĞĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͘dŚŝƐŶĞĞĚĨŽƌ
ĂĞƐƚŚĞƟĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐĂƌƚŽŶƚŚĞƐĞƐŝƚĞƐ͘
Further, the downtown area of North Saint Paul houses numerous sites of vacant land. These 
ĂƌĞĂƐĂƌĞ͕ŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕ĂƌĞŵŶĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂƟŽŶŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůƚŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚĂ
period of economic successes in Saint Paul (North Saint Paul Redevelopment Master Plan 2012). 
ƵƌƌĞŶƚǀĂĐĂŶƚƐŝƚĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŝƚǇ,ĂůůůŽĐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞŽŵŵĞƌĐĞWĂƌŬƉƌŽƉĞƌƚǇ͘
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐĞůŽĐĂƟŽŶƐĂƌĞĂĐƵƌƌĞŶƚďůŝŐŚƚŽŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞǇŽīĞƌŶƵŵĞƌŽƵƐŽƉƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞ
redevelopment. 
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƟŽŶŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͕ǁĂůŬĂďŝůŝƚǇĂƌŽƵŶĚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶŝƐĂĐŽŶĐĞƌŶ͘dŚĞĐŝƚǇĂůƐŽŶĞĞĚƐƚŽĂƩƌĂĐƚŵŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐĞƚŽƚŚĞŝƌĚŽǁŶƚŽǁŶĂƌĞĂ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŵŽƌĞĐŽŶƟŐƵŽƵƐƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶŶĞƚǁŽƌŬƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇƉƵďůŝĐĂƌƚĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨ
ǁĂǇĮŶĚŝŶŐ͘dŚĞĂƌƚƉŝĞĐĞĐŽƵůĚĂůƐŽĂĐƚĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞĂƩƌĂĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶ
ĂƌĞĂĂŶĚƌĞǀŝƚĂůŝǌŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŵŽƌĞďůŝŐŚƚĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘
dŚĞƐĞƉŽƐƐŝďůĞŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞŐŽĂůƐƚŚĂƚƚŚĞĐŝƚǇŚĂƐĂƌƟĐƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌϮϬϯϬ
ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞWůĂŶ͕ďƵƚǁĞƐƵƐƉĞĐƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝůůĞǆƉĂŶĚŽŶƚŚĞƐĞŐŽĂůƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘
sŝƐŝŽŶĂŶĚ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůWƌŽĐĞƐƐĞƐ
WƌŝŽƌƚŽĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƐŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇŐŽĂůƐĨŽƌĂƉƵďůŝĐ
ĂƌƚŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůĂƌĞƉůĂĐĞͲŵĂŬŝŶŐ͕ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂĚŝƐƟŶĐƚĂĞƐƚŚĞƟĐŝŵĂŐĞĨŽƌƚŚĞ
city, fueling economic development, engaging residents in a way that allows them to be a part of 
ƚŚĞĂƌƚŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚďĞĂƵƟĮĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶ͕ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐ͕ƉĂƌŬĂƌĞĂƐ͕
ĂŶĚ'ĂƚĞǁĂǇ^ƚĂƚĞdƌĂŝů͘dŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚƉůĂŶŝƐĂŶĞǆĐĞůůĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽďƵŝůĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚŽ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĞŽŶĂŶĚƐƉŽƚůŝŐŚƚƚŚĞƚĂůĞŶƚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐ͘^ƵĐĐĞƐƐĨƵůƉƵďůŝĐĂƌƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ǁŝůůďƵŝůĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘dŚŝƐŝƐƚŽďĞĂƉƌŽũĞĐƚďǇ͕ ĨŽƌ͕ ĂŶĚǁŝƚŚŝŶ
6the community of North Saint Paul, completely shaped by the community’s thoughts and ideals and 
ƉƵƚŝŶƚŽĂĐƟŽŶǁŝƚŚĂƉůĂŶŶĞĚǀŝƐŝŽŶĨƌŽŵƵƐ͘KƵƌũŽďŝƐƚŽŐĂƚŚĞƌĂƐǁŝĚĞŽĨĂƌĂŶŐĞĂŶĚƋƵĂŶƟƚǇŽĨ
these thoughts and opinions as possible.
EŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŚĂƐĂƌƟĐƵůĂƚĞĚĂĞƐƚŚĞƟĐĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶƚŚĞŝƌZ&WĂŶĚϮϬϯϬŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞWůĂŶ͘
dŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐǁĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽůĚĂĞƐƚŚĞƟĐƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇǁŚŝůĞĂĚŽƉƟŶŐŶĞǁ
ŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌďĞĂƵƟĮĐĂƟŽŶĂŶĚĐŝƚǇƐĐĂƉĞƌĞũƵǀĞŶĂƟŽŶ͘dŚĞĐŝƚǇǁŝƐŚĞƐƚŽƌĞǀŝƚĂůŝǌĞŝƚƐƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďǇĐƌĞĂƟŶŐĂŵŽƌĞĐŽŵĨŽƌƟŶŐĂŶĚĞŶũŽǇĂďůĞƐŝĚĞǁĂůŬĂŶĚƐƚƌĞĞƚƐĐĂƉĞŶĞƚǁŽƌŬ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉůĂŶ͕ƚŚĞĐŝƚǇĂůƐŽŚĂƐĂĚĞƐŝƌĞƚŽƌĞǀŝƚĂůŝǌĞŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐĚŽǁŶƚŽǁŶ͕
an area ripe for reinvestment and that could be the centerpiece for a wide range of public art 
ƉƌŽũĞĐƚƐ͘
dŚĞĮƌƐƚŐŽĂůǁŝůůďĞƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂƵŶŝĮĞĚĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽďƵŝůĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƉĞŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐ
ĂƌƚĐĂŵƉĂŝŐŶĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘EĞǆƚ͕ƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐŽĨŽƚŚĞƌĐŝƟĞƐ͛ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐǁŝůůďĞ
ƐŚŽǁŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚƚǁŽŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇĞǀĞŶƚƐĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶƌƚtĞĞŬĞŶĚ͘ƵƌŝŶŐƌƚtĞĞŬĞŶĚ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽǀŽŝĐĞǁŚĞƌĞĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞǇǁĂŶƚƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌƚ
ƉƌŽũĞĐƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐƚŽďĞ͘dŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶǁŝůůŝŶĐůƵĚĞďƵŝůĚŝŶŐĂƐƚƌŽŶŐŽŶůŝŶĞƉƌĞƐĞŶĐĞ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ŽƉĞŶŚŽƵƐĞƐ͕ĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇĂƐŚŽǁĐĂƐĞŽĨƚŚĞƚĂůĞŶƚƐŽĨůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐƚŚƌŽƵŐŚĂƉƵďůŝĐĂƌƚ
ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘KŶĐĞƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĂƐŚĂĚƟŵĞƚŽŐŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞŐŽĂůƐĂŶĚƐĐŽƉĞ
ŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĐŽŶƚĞƐƚ͕ƚŚĞĂƌƚĐŽŶƚĞƐƚZ&WǁŝůůďĞƉƵďůŝƐŚĞĚ͘ŌĞƌĂƐƵďŵŝƩĂůŵŽŶƚŚ͕ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƚŚĞǀŝĞǁĂŶĚũƵĚŐĞƚŚĞƐĞǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨ
ĂƚǁŽǁĞĞŬƐĂŶĚĞǀĞŶƚƵĂůůǇĐŚŽŽƐĞƚŚĞƉŝĞĐĞƚŚĂƚǁŝůůƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇƌĞŵĂŝŶĂŌĞƌƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚŚĂƐ
ended. 
KƵƌŚŽƉĞŝƐƚŚĂƚƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŝƐŶŽƚŽŶůǇƐŚĂƉĞĚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ
ĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ďƵƚƌĞŇĞĐƚƐǁŚĂƚEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŵĞĂŶƐƚŽŝƚƐƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌƉƵďůŝĐĂƌƚ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĨŽĚĚĞƌĨŽƌĂƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƟŽŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞĂƐĂŶĚĂŶŽǀĞƌĂůůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛
ĂĞƐƚŚĞƟĐƐ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚ͘WĂƵů͕ǁĞŚŽƉĞƚŽĞǆĞĐƵƚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽĚŽǁŶƚŽǁŶĂŶĚ
ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƉůĂĐĞƐĂůŽŶŐƚŚĞ,ŝŐŚǁĂǇϯϲĐŽƌƌŝĚŽƌĂŶĚ'ĂƚĞǁĂǇdƌĂŝůƐ͘dŚŝƐǁŝůůƌĞƐƵůƚ
ŝŶĂŵŽƌĞĂĞƐƚŚĞƟĐĂůůǇƉůĞĂƐŝŶŐĂŶĚĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
park and trail system. 
hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ĂĞƐƚŚĞƟĐĂĚĚŝƟŽŶƐ͕ďŽƚŚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŶĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕ǁŝůůĂƩƌĂĐƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐĂŶĚŶŽŶͲ
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶĂƌĞĂ͘dŚŝƐĂĚĚŝƟŽŶĂůĨŽŽƚƚƌĂĸĐĐŽƵůĚĂĐƚĂƐĂĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƟŽŶ
ŽĨĚŽǁŶƚŽǁŶĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚĂƌĞĂƐ͘
72. Public Participation
Goals of Public Participation Process
,GHQWL¿FDWLRQRI.H\6WDNHKROGHUV
8'ŽĂůƐŽĨWƵďůŝĐWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶWƌŽĐĞƐƐ
dŚĞŐŽĂůƐŽĨƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌĂƌŽƵŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƐĞůĨĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞEŽƌƚŚ
^ĂŝŶƚWĂƵůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƉƵďůŝĐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŽƌĞŇĞĐƚ
ƚŚŝƐĚĞƐŝƌĞ͕ƚŚĞƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶĚĞƐŝŐŶĞĚƐƵĐŚƚŚĂƚĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚŵĞĞƚƚŚĞ
ŐŽĂůƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůǁŝůůďĞŝĚĞŶƟĮĞĚ͘dŚĞƌĞĂƌĞƚŚƌĞĞŵĂŝŶ
ŐŽĂůƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͗
• ĂĐĐŽŵŽĚĂƚĞŶĞǁ͕ŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞŝĚĞĂƐ
• ŐĂƚŚĞƌƉƵďůŝĐŝŶƉƵƚĨƌŽŵĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ
• ensure underrepresented members of the community are included in the 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ
dŚĞƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŝŵƐƚŽŐĂƌŶĞƌŝŶƐŝŐŚƚĨƌŽŵĂƐŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůĂƩĞŶƟŽŶƉĂŝĚƚŽŝŶĐůƵĚĞŵŝŶŽƌŝƚǇĂŶĚǇŽƵƚŚ
ǀŽŝĐĞƐ͘ǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ĂĞƐƚŚĞƟĐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞ
city are more likely to garner a wide pool of support and awareness. Youth voices will be included 
ƚŚƌŽƵŐŚĚŝƌĞĐƚĐŚĂƌƌĞƩĞĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂƌƟƐƚƐĂŶĚĨĞĞĚĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐƌĞůĂƚĞĚ
ƚŽƚŚĞĂƌƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐƐĞĞŬƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĂĞƐƚŚĞƟĐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐ͘dŚŝƐǁŝůůďĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚďǇƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ĞǆƚĞƌŶĂůƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐƚŽĐƌĞĂƚĞƉƵďůŝĐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƚŚĞĂƌƚƉƌŽŐƌĂŵŝŶ
North Saint Paul. This will help with not only the current proposal for public art, but also future 
ƉƌŽƉŽƐĞĚĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚĂƌƟƐƚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐ͘dŚŝƐǁŝůůĂůƐŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞ͞ƐƉŝƌŝƚ͟ŽĨƚŚĞůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘tŚĞƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǀŽƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐƐĞƚƵƉŝŶƚŚĞĂƌƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶŽƌĂĐƚƵĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ
ƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƉƵďůŝĐĂƌƚ͕ĂƉƵďůŝĐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŬĞǇƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚ
WĂƵůǁŝůůďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͘hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ƚŚŝƐǁŝůůŚĞůƉƚŽŚĞŝŐŚƚĞŶƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ
its image. 
dŚĞƉƵďůŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐǁŝůůĂůƐŽƌĂŝƐĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽŐƌĂŵƚŚƌŽƵŐŚ
ĂďƌŽĂĚĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶůŝŶĞƚŽŽůƐ͕ĚŝŐŝƚĂůŵĞĚŝĂ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŚĂůŬďŽĂƌĚĂƌƚĂŶĚĂƌƟƐƚͲůĞĚ
ƐƚƌĞĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘ƐŝĚĞĨƌŽŵŐĂƚŚĞƌŝŶŐƉƵďůŝĐĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌƚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ĂŶ
ĂƌƟƐƚͲůĞĚƐƚƌĞĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝůůĂůƐŽŚĞůƉƚŽƉƵďůŝĐŝǌĞůŽĐĂůĞǀĞŶƚƐ͘ŽƚŚĚŝŐŝƚĂůƚŽŽůƐĂŶĚĂƌƟƐƚͲůĞĚ
ƐƚƌĞĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝůůďĞƵƐĞĚŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉůĂŶŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͕ƐƵĐŚĂƐůŝďƌĂƌǇĐŽƉŝĞƐ
ŽĨƉƌŽŐƌĂŵŶŽƚĞƐĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͘tĞŚŽƉĞƚŚĂƚďǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ͚ŽƵƚͲŽĨͲƚŚĞͲďŽǆ͛ĂƌƟƐƚͲůĞĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐǁŚĞŶĞǀĞƌƉŽƐƐŝďůĞ͕ǀĂƌŝĞĚƉƵďůŝĐĨĞĞĚďĂĐŬǁŝůůďĞŐĂƚŚĞƌĞĚďǇĂďƌŽĂĚ
ƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŚŝĐŚǁŝůůĂůƐŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ
art program. 
In order to meet our goals of raising public awareness about the public art program through 
ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ǁĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐĂŶĂƌƟƐƚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐŝƚĞͲƐƉĞĐŝĮĐ͕
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ͕ ŶŽŶͲŝŶǀĂƐŝǀĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƉƵďůŝĐĨĞĞĚďĂĐŬƉŝĞĐĞ͘KŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŝƐƚŽŚĂǀĞĂĨĞĞĚďĂĐŬďŽǆ
ŝŶĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚůŽĐĂƟŽŶŝŶƚŽǁŶŝŶǁŚŝĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐĂƌĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽƐƵďŵŝƚĂŶƐǁĞƌƐƚŽ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐ͗ĚĞĮŶĞ͞Ăƌƚ͖͟ǁŚĂƚĚŽĞƐŵĂŝŶƐƚƌĞĞƚŶĞĞĚ͖ĂŶĚǁŚĂƚĚŽĞƐEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŶĞĞĚ͍
9dŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ĂŶƐǁĞƌƐĐŽƵůĚƚŚĞŶďĞƉůĂĐĞĚŝŶĂƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶĚĐŽůůĞĐƚĞĚďǇƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƌƟƐƚŽƌ
ƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂīĂŌĞƌĂĨĞǁĚĂǇƐ͘
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨ<ĞǇ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
WŽƚĞŶƟĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶĐůƵĚĞůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂƩĞŶĚĞĞƐ͕ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞŝƚǇŽƵŶĐŝůĂŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ůů
relevant stakeholders will be involved in the process of bringing public art to North Saint Paul. First 
and foremost are residents and local community members. There will be several techniques used to 
ĞŶŐĂŐĞƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂƌƟƐƚͲůĞĚƐƚƌĞĞƚŽƵƚƌĞĂĐŚ͕ůŝǀĞůǇĂŶĚǁĞůůͲƉƵďůŝĐŝǌĞĚ
ŽƉĞŶŚŽƵƐĞƐ͕ǁĂůŬŝŶŐƚŽƵƌƐ͕ĂŶĚĐŚĂƌƌĞƩĞƐ͘^ƉĞĐŝĂůĂƩĞŶƟŽŶǁŝůůďĞƉĂŝĚƚŽǇŽƵƚŚǀŽŝĐĞƐĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŚĂƌƌĞƩĞƐ͘
dŚĞŶŽǁͲĚĞĨƵŶĐƚEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůƌƚƐĐŽƵŶĐŝů͕ǁŚŝĐŚ͞ĞǆŝƐƚ΀ĞĚ΁ƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞ͕ƉƌŽŵŽƚĞĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂƌƟƐƟĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚĂŶĚĂĞƐƚŚĞƟĐĂǁĂƌĞŶĞƐƐǁŝƚŚŝŶ΀ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ΁͟
ĐŽƵůĚďĞƌĞǀŝǀĞĚ;DEĂƌƟƐƚƐ͘ŽƌŐͿ͘,ŽƉĞĨƵůůǇƚŚĞĂƌƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůǁŝůůďĞĂŝĚĞĚďǇ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐǁŚŽǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƌƚŽƵŶĐŝů Ɛ͛ĞīŽƌƚƐ͘
^ĞǀĞƌĂůĞǆŝƐƟŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƚŚĞdǁŝŶŝƟĞƐƌĞŐŝŽŶĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŶĂƐĐĞŶƚ
ƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶŝƟĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘dŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞ&ŽƌĞĐĂƐƚWƵďůŝĐƌƚĂŶĚƚŚĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ
ZĞŐŝŽŶĂůƌƚƐŽƵŶĐŝů͘&ŽƌĞĐĂƐƚWƵďůŝĐƌƚ͕ĂŶŽŶƉƌŽĮƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶůŽĐĂƚĞĚŝŶ^ĂŝŶƚWĂƵů͕ŽīĞƌƐ
ŶƵŵĞƌŽƵƐŐƌĂŶƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚŚĞůƉĨƵŶĚƚŚĞEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶ͘dŚĞŝƌŐƌĂŶƚƐ͕
ǀĂůƵĞĚĂƚƵƉƚŽΨϱϬ͕ϬϬϬ͕ĂƌĞŽīĞƌĞĚƚŽĞŵĞƌŐŝŶŐĂŶĚŵŝĚͲĐĂƌĞĞƌĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞǁŝŶŶŝŶŐŐƌĂŶƚƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ĂƌĞĐŚŽƐĞŶďǇĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂŶĞůǁŚŝĐŚŝƐĐŽŵƉŽƐĞĚƉĂƌƚůǇŽĨŽƚŚĞƌĂƌƟƐƚƐ͘^ƵĐŚŐƌĂŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĐŽƵůĚďĞĂƉŽƐƐŝďůĞĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞĨŽƌůŽĐĂůEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůĂƌƟƐƚƐ;&ŽƌĞĐĂƐƚWƵďůŝĐƌƚͿ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƚŚĞZĞŐŝŽŶĂůƌƚƐŽƵŶĐŝůĨƵŶĚƐůŽĐĂůĞŶĚĞĂǀŽƌƐ͕ŚŽůĚƐǁŽƌŬƐŚŽƉƐĨŽƌĂƌƟƐƚƐĂŶĚĂƌƚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͕ĂŶĚĂǁĂƌĚƐŐƌĂŶƚƐ͘dŚĞŝƌŵŝƐƐŝŽŶŝƐƚŽ͞ŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĂƌƚƐŝŶϳͲĐŽƵŶƚǇ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚŐƌĂŶƚƐ͟
(Metropolitan Regional Arts Council). 
Between the network in place from the former North Saint Paul Arts Council and the funds 
available through Forecast Public Art and the Metropolitan Art Council, the North Saint Paul 
community has the proper framework and capacity for a large public art event.
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3. Work Plan
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Weeks 1&2 
dŚĞĮƌƐƚŵŽŶƚŚŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐǁŝůůďĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ
ƉůĂŶŶŝŶŐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐĞƚƚŚĞƐƚĂŐĞĨŽƌƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĞīŽƌƚ͘ƵƌŝŶŐƚŚŝƐŵŽŶƚŚ͕ǁĞ
ǁŝůůŚŝƌĞĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƌƟƐƚŽŶĂƉĂƌƚͲƟŵĞďĂƐŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂďƌĂŶĚĞĚůŽŐŽĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚ
ƉƌŽũĞĐƚ͘ƌĂŶĚŝŶŐǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞĂƌƚƉƌŽĐĞƐƐƚŽĂƉƉĞĂƌůŝŬĞƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĂŵƉĂŝŐŶƚŚĂƚŝƚŝƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŵĞƌĞůǇĂŶĞīŽƌƚďǇůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐŝĂůƐ͘dŚĞŚŝƌĞĚĂƌƟƐƚǁŝůůĂůƐŽĂĐƚĂƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞŶƟƌĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ĐŽŶƐƵůƟŶŐĂŶĚĂĚǀŝƐŝŶŐŽŶŽƉĞŶŚŽƵƐĞƐĂŶĚƉƵďůŝĐĞǀĞŶƚƐ͘tŝƚŚĂ
ďƌŽĂĚĂƌƟƐƟĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĐŚŽŽƐĞĨƌŽŵ͕ǁĞĚŽŶŽƚƐĞĞĂŶǇŝƐƐƵĞƐŝŶĮŶĚŝŶŐĂƐƵŝƚĂďůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ
ĨŽƌƚŚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ͕ƉĂƌƚƟŵĞƉŽƐŝƟŽŶ͘^ĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ ĂǁĞďĚĞƐŝŐŶĞƌŵƵƐƚďĞŚŝƌĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƵƐĞƌͲ
friendly website that contains the capacity for feedback and surveys, blog posts, and image galleries.
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞ͕ǁĞǁŝůůĚĞĐŝĚĞƚŚĞŬĞǇĚĂƚĞƐĨŽƌŵĞĞƟŶŐƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĂďůĞƐďĂƐĞĚŽŶĨĞĞĚďĂĐŬ
we will be receiving from community stakeholders. In this period we will select an advisory board 
ŵĂĚĞƵƉŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘dŚĞƐĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶĐůƵĚĞƉƵďůŝĐŽĸĐŝĂůƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐŽǁŶĞƌƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌƐ͕ŝŶǀĞƐƚĞĚůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ĂŶĚůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐ͘dŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚ
will impart local knowledge and will be privy to and help inform all key decisions made throughout 
ƚŚĞĞŶƟƌĞƉƌŽĐĞƐƐ͘ĞǇŽŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůŽĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚǁŝůůƐŚŽǁ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƚůĂƌŐĞƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐŶŽƚĂƉƌŽũĞĐƚďĞŝŶŐŝŶĨŽƌŵĞĚŵĞƌĞůǇďǇŽƵƚƐŝĚĞƌƐďƵƚďǇƚƌƵƐƚĞĚ
members of their community who have the city’s best interests at stake.
Weeks 3&4
/ŶƚŚŝƐƉŚĂƐĞ͕ƚŚĞĐŽŶƐƵůƟŶŐĂƌƟƐƚǁŝůůďĞŐŝŶ
a Public Art Campaign that seeks to gather 
preliminary feedback from the community. Their 
task will include informing residents about public 
art in their community and spreading the word 
about what new public art might look like in 
their community. As a part of the preliminary 
ŽƵƚƌĞĂĐŚ͕ƚŚĞĂƌƟƐƚǁŝůůŝŶĨŽƌŵƌĞƐŝĚĞŶƚƐĂďŽƵƚ
key events in the process, including the upcoming 
ƌƚƐtĞĞŬĞŶĚ͕ĂŶĚĂƌŽƵŐŚƟŵĞůŝŶĞŽĨƚŚĞĞŶƟƌĞ
ƉƌŽũĞĐƚ͘dŚĞĂƌƟƐƚ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝůůŽĐĐƵƌŽŶ
the streets and public spaces of the city during 
this phase.This heavy-duty community outreach 
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŵĂŝŶůǇďǇƚŚĞĂƌƟƐƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚǁŝůů
help to get the word out to as many community 
members as possible through as many relevant 
outlets as possible.
^ƵĐŚĂƌƟƐƚͲůĞĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĚĞƉůŽǇĞĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƌĞĂƟǀĞ
ŝƚǇDĂŬŝŶŐWƌŽũĞĐƚŽĨ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌƚƐƉĂƌƚŶĞƌĞĚĂƌƟƐƚƐĂŶĚƉůĂŶŶĞƌƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐŝŽŶĂů
ƵƌďĂŶŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐŽƌĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘KŶĞƉƌŽũĞĐƚĂƌƟƐƚ͕ƚĂƐŬĞĚǁŝƚŚĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐǁŝƚŚŚŝƐƚŽƌŝĐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĐƌĞĂƚĞĚĂDŽďŝůĞdƌĂĐŝŶŐhŶŝƚǁŚŝĐŚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚŝŵƉƌŽŵƉƚƵĂƌƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĨƌŽŵ
ƉĂƐƐĞƌƐďǇ;zŽƵƚŚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐͿ͘ŶĂƌƟƐƚͲĚƌŝǀĞŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŵŽĚĞůĞĚĂŌĞƌƚŚŝƐ
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ƌƚƐtĞĞŬĞŶĚ͗
KŶĞŵŽŶƚŚĂŌĞƌƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞŽƵƚƌĞĂĐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐ͕ǁĞǁŝůůŚŽƐƚƚŚĞĮƌƐƚƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
events to gather residents and stakeholders to 
ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ŝŶĨŽƌŵƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂďŽƵƚĂƌƚ
ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƉƌĞĐĞĚĞŶƚƐ͕ĂŶĚŐĂƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
and opinions about public art and its place in 
North Saint Paul. This will be celebrated with a 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŬŝĐŬŽīŽƉĞŶŚŽƵƐĞĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƚŽƵƌ
as part of the Arts Weekend.  
The evening open house will be in the form of an informal Visual Preference Survey and a 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĂůůŽǁƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŽĐŽŵĞĂŶĚŐŽĂƐƚŚĞǇƉůĞĂƐĞ͘^ƵĐŚĂŶŽƉĞŶŚŽƵƐĞĐŽƵůĚƚĂŬĞ
place at the North Star Museum in downtown North Saint Paul. The open house will be held on a 
Friday evening from 6 to 9 pm with light food and beverages provided. This event will provide art 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƐŽůŝĐŝƚƚŚĞƉƵďůŝĐ͛ƐŽƉŝŶŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƐƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂĐƟǀŝƟĞƐ͘
dŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĂŶĚĂƌƟƐƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚǁŝůůĂůůŽǁĨŽƌŽŶĞͲŽŶͲŽŶĞĚŝĂůŽŐƵĞ͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨƚŚŝƐŽƉĞŶŚŽƵƐĞĞǀĞŶƚŝƐƚŽŐĂƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞ͞ǁŚĞƌĞ͕͟ ͞ǁŚĂƚ͕͟ 
ĂŶĚ͞ǁŚǇ͟ŽĨŶĞǁƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘
dŚĞ͞ǁŚĞƌĞ͟ĂƐƉĞĐƚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐůŽĐĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŽƵůĚůŝŬĞ
ƚŽƐĞĞƉƵďůŝĐĂƌƚ͘dŚŝƐǁŝůůďĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇŵĂƉƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůďĞ
ĂďůĞƚŽǀŝƐƵĂůůǇŶŽƚĂƚĞƐƉĞĐŝĮĐůŽĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞƉŽƚĞŶƟĂůƉƵďůŝĐĂƌƚƉŝĞĐĞƐ͘
ŽůŽƌĞĚƐƟĐŬĞƌƐ͕ƐƟĐŬǇŶŽƚĞƐ͕ĂŶĚƚƌĂĐĞƉĂƉĞƌǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽĂůůŽǁƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŽŶŽƚĂƚĞ
ƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐŽƌŽƉŝŶŝŽŶƐ͘tĞǁŝůůŚŝŐŚůŝŐŚƚŽƵƌĂƌĞĂƐŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƉƵďůŝĐĂƌƚůŽĐĂƟŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶĐŽƌƌŝĚŽƌ͕ ƚŚĞ/ͲϯϱĐŽƌƌŝĚŽƌ͕ ĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŽǁŶƚŽǁŶĂŶĚƚŚĞ
Gateway State Trail.
dŚĞ͞ǁŚĂƚ͟ĐŽŶĐĞƌŶƐǁŚĂƚƐƚǇůĞŽĨĂƌƚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͕
ďŽƚŚƐƚǇůŝƐƟĐĂůůǇĂŶĚƚŚĞŵĂƟĐĂůůǇ͘ŶƵŵďĞƌŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĂƌƟƐƟĐƐƚǇůĞƐǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂǇĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞǀĞŶƚƐƉĂĐĞ͘WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞŽƉƟŽŶŽĨŶŽƚĂƟŶŐƚŚĞŝƌĨĂǀŽƌŝƚĞƐƚǇůĞƐ
ĂŶĚƚŚĞŶŵĂŬĞĂŶǇƌĞůĞǀĂŶƚĐŽŵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞƐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚǇůĞƐŽĨĂƌƚǁŽƌŬ͘dŚŝƐǁŝůůĂůƐŽďĞ
ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚǀŝƐƵĂůůǇǁŝƚŚĐŽůŽƌĞĚƐƟĐŬĞƌƐĂŶĚWŽƐƚͲŝƚŶŽƚĞƐ͘
precedent,  would allow for input from all types of North Saint Paul community members.
ƚƚŚŝƐƟŵĞ͕ǁĞǁŝůůŚĂǀĞĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŐŽĂůǁŝůůďĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶ͘ŌĞƌƚŚĞWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƵƚƌĞĂĐŚŚĂƐďĞĞŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ;ǀŝĂƌƚƐtĞĞŬĞŶĚͿƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĂĐĂůůĨŽƌƐƵďŵŝƩĂůƐĨƌŽŵǀŝƐƵĂůĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞdǁŝŶŝƟĞƐ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂĨŽƌĂƌƚƚŚĂƚǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂǇĞĚĂƚĂĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚůŽĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚ
Paul. 
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dŚĞ͞ǁŚǇ͟ĐŽŶĐĞƌŶŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞƐŽůǀĞĚ
ďǇĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌƚĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ŐĂŝŶ͕ƚŚŝƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝůůďĞŐĂƚŚĞƌĞĚŽŶĂǁĂůůƐƉĂĐĞǁŚĞƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐĂŶǀŽŝĐĞƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶƐďǇǁƌŝƟŶŐ
ǁŚĂƚƐƉĞĐŝĮĐĐŚĂŶŐĞƐŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŚĞǇǁŽƵůĚǁĂŶƚƉƵďůŝĐĂƌƚƚŽďƌŝŶŐƚŽƚŚĞĐŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚ
WĂƵů͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂƐƐƚĂƌƟŶŐƉŽŝŶƚƐĂƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƟŽŶ͕ĐŝƚǇ
ďĞĂƵƟĮĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƉůĂĐĞŵĂŬŝŶŐ͘ƩĞŶĚĞĞƐĐŽƵůĚƉŽƐƚƚŚĞŝƌƐƟĐŬĞƌƐŶĞĂƌďǇǁŽƌĚƐƚŚĂƚƌĞƐŽŶĂƚĞǁŝƚŚ
their ideas of public art. 
/ĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚƟŵĞƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶƚŚĞƐĞĂĐƟǀŝƟĞƐǁĞǁŝůůĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƚŽĮůůŽƵƚĂƐŚŽƌƚƐƵƌǀĞǇƚŚĂƚĐŽŵƉŝůĞƐƚŚĞĂďŽǀĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶƚŽĂƐŚŽƌƚĞƌƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚĂŶƐǁĞƌ 
form. This survey will also be available at all subsequent public events and also available in electronic 
ĨŽƌŵĂƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŵŽŶƚŚƐŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĂŶĚĂĚǀĞƌƟƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐŽĐŝĂůĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
media outlets.
dŚĞƐĞĐŽŶĚŵĂũŽƌĞǀĞŶƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌƚƐtĞĞŬĞŶĚǁŝůůďĞĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁĂůŬŝŶŐƚŽƵƌ͕ ĐĂůůĞĚƚŚĞ
tĂůŬŝŶŐĂŶĚŚĂůŬŝŶŐdŽƵƌ͕ ƚŚĂƚǁŝůůŐŝǀĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐ
ĂŐƌŽƵƉĮƌƐƚͲŚĂŶĚ͘dŚŝƐĞǀĞŶƚǁŝůůƚĂŬĞƉůĂĐĞŽŶƚŚĞ^ĂƚƵƌĚĂǇĨƌŽŵϭƚŽϮ͗ϯϬƉŵ͘dŚĞtĂůŬŝŶŐĂŶĚ
Chalking tour will engage the public with stakeholders, volunteers, and a historian if possible, will 
ďĞŐŝŶĂƚϭ͗ϯϬƉŵƐƚĂƌƟŶŐŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŝƚǇ,ĂůůĂŶĚĞŶĚŝŶŐĂƚEĞƵŵĂŶŶ Ɛ͛ĂƌĂŶĚ
'ƌŝůůƵƉƐƚĂŝƌƐĨŽƌĨŽŽĚ͕ĚƌŝŶŬƐ͕ĂŶĚĚĞďƌŝĞĮŶŐĨƌŽŵϮ͗ϯϬƚŽϯ͗ϯϬƉŵ͘WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽũŽŝŶ
the group on the guided tour but are not required to do so. A map of the suggested tour route will 
ďĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽĂůůŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂůŽŶŐǁŝƚŚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞƚŽƵƌƐŚŽƵůĚĂĐĐŽŵƉůŝƐŚ͘
ǀĞƌǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚǁŝůůďĞŐŝǀĞŶĂƉŝĞĐĞŽĨĐŚĂůŬƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůƵƐĞƚŽŵĂƌŬĂŶĚĚĞƐŝŐŶĂƚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
spots in the city where they would like to see public art. This will give those who cannot or do not 
ǁĂŶƚƚŽũŽŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůƚŽƵƌƚŽĚŽƐŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ͘
Weeks 6 & 7
/ƚŝƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞƚŚĂƚǁĞ͕ƚŚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚǁŝůůĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĂŶĚ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƵƐďǇƚŚĞƉƵďůŝĐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶŝƟĂůĂƌƟƐƚͲůĞĚ
engagement and the Arts Weekend. All of the public comments and opinions will have been formally 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂŶĚĨŽƌŵĂƩĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚĂůůŽǁƐƚŚĞĚĞĐŝĚŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞƚŽŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŚĂƚ
ŵŽƐƚƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞĚĞƐŝƌĞƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘tĞǁŝůůƵƉĚĂƚĞƚŚĞƉƵďůŝĐǁŝƚŚŽƵƌ
ĞīŽƌƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƉŚĂƐĞǁŝƚŚƵƉĚĂƚĞƐŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŽƵƚůĞƚƐ͕ĂŶĚŝŶĨŽƌŵ
the public of the date at which we will deliver our results.
ƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚŝƐƚǁŽͲǁĞĞŬƉĞƌŝŽĚǁĞǁŝůůĚĞůŝǀĞƌEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů Ɛ͛ĂƌƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶZĞƋƵĞƐƚĨŽƌ
WƌŽƉŽƐĂůƐ;Z&WͿŇǇĞƌƚŽĂůůĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞdǁŝŶŝƟĞƐƌĞŐŝŽŶ͘ƐǁŝƚŚĂůůŽĨŽƵƌĚĞůŝǀĞƌĂďůĞƐ͕ƚŚĞƐĞǁŝůůďĞ
ƉŽƐƚĞĚĂŶĚĂĚǀĞƌƟƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂůůŽĨŽƵƌŵĞĚŝĂŽƵƚůĞƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƌĞĂĐŚƚŽƐŽĐŝĂůůǇŵŝŶĚĞĚ
ĂƌƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞdǁŝŶŝƟĞƐ;/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌƚƐͿ͘dŚĞZ&WǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂůůŽĨƚŚĞĚĞƚĂŝůƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ
ƚŚĞWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶĨŽƌEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘dŚĞƐĞĚĞƚĂŝůƐǁŝůůĂĚĚƌĞƐƐƚǇƉĞ͕ůŽĐĂƟŽŶ͕ƐŝǌĞ͕ƐƚǇůĞ͕
ĂŶĚƚŚĞŵĞŽĨƚŚĞĂƌƚǁŽƌŬƚŽďĞƐƵďŵŝƩĞĚĨŽƌƉƌŽƉŽƐĂů͕ǁŚŝĐŚǁŝůůďĞŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉƵďůŝĐ
ŽƵƚƌĞĂĐŚĂŶĚŽƉŝŶŝŽŶ͘dŚĞĂƌƚƉƌŽƉŽƐĂůƐŵƵƐƚďĞƐƵďŵŝƩĞĚŽŶĂϮϰ͟ďǇϮϰ͟ƉŽƐƚĞƌďŽĂƌĚǁŚŝĐŚĚĞƚĂŝůƐ
ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞZ&WĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ͘
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KŶĞͲDŽŶƚŚ^ƵďŵŝƩĂůWĞƌŝŽĚĂŶĚzŽƵƚŚŚĂƌƌĞƩĞƐ
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĂŶĚĂƌƟƐƚǁŝůůƌĞǀŝĞǁĂƌƚĐŽŶĐĞƉƚƐƵďŵŝƩĂůƐĨƌŽŵ
ĂƌƟƐƚƐ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƵďŵŝƩĂůƐ͕ƚŚĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐŵĂǇďĞǁĞĂŶĞĚĚŽǁŶƚŽĂƐĞůĞĐƚ
ŐƌŽƵƉ͘dŚĞĮŶĂůƐĞůĞĐƟŽŶƐ͕ƚŽďĞƉƵƚƚŽƉƵďůŝĐǀŽƚĞ͕ŵĂǇďĞĐƵƌĂƚĞĚďǇƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĨŽƌƚŚĞŝƌ
ƉƌĂĐƟĐĂůŝƚǇŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐƚŽZ&WƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚŬĞĞƉŝŶŐĂƐŵĂŶǇ
ƉƌŽƉŽƐĂůƐĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞŶĂďůĞƉƵďůŝĐǀŽƚĞƌƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞĮŶĂůĚĞĐŝƐŝŽŶ͘^ŝŶĐĞƚŚĞƐƵďŵŝƩĂůƉŚĂƐĞ
ŝƐƌĞůĂƟǀĞůǇƐƚĂƟĐĨŽƌƚŚĞŶŽŶͲĂƌƟƐƚƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ǁĞǁŝůůƵƐĞƚŚŝƐƟŵĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŽƵƚƌĞĂĐŚƚŽ
ǇŽƵƚŚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚ&ƌŝĚĂǇŽĨƚŚŝƐŵŽŶƚŚ͕ǁĞǁŝůůŚŽƐƚĂǇŽƵƚŚĐŚĂƌƌĞƩĞĂƚEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů
ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘dŚŝƐĞǀĞŶƚǁŝůůƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇďĞƉƌŽŵŽƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐŚŝŐŚƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƐ͘tĞŚŽƉĞƚŚĂƚ
this will lead to further engagement from high schoolers in the public art process as well as lead 
ƚŽǇŽƵƚŚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ͕ ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŐŽĂů
ŽĨƚŚŝƐŽƵƚƌĞĂĐŚĞīŽƌƚŝƐƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵŶŐĂƌƟƐƚƐƚŽƐƵďŵŝƚĐŽŶĐĞƉƚƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŽƚŚĞWƵďůŝĐƌƚ
ŽŵƉĞƟƟŽŶ͘dŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĂŚŝŐŚƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƚŽĚŝƐƉůĂǇƚŚĞŝƌĂƌƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŽƵůĚ
ďĞŶĞĮƚďŽƚŚƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚĂŶĚƚŚĞĐŝƚǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘
The following day, we will host another engagement process for children ages 3-12 and their 
parents. This will take place at a local space, such as the North Star Museum, from 11 am-1PM. 
The purpose of this event is to create ongoing community outreach and to keep every facet of the 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶ͘tĞƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚŵŽƐƚĐŚŝůĚƌĞŶĂƚƚŚŝƐĂŐĞŵĂǇŶŽƚ
ƋƵŝƚĞďĞƌĞĂĚǇƚŽƐƵďŵŝƚĨŽƌƚŚĞWƵďůŝĐƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶ͘dŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ĐƌĞĂƟǀŝƚǇĂŶĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌƉƌŽĐĞƐƐ͕ǁĞǁŝůůĚŝƐƉůĂǇƚŚĞŝƌĂƌƚƉƵďůŝĐůǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƐƵďŵŝƩĂů
ƟŵĞ͘dŚĞǇŽƵƚŚ Ɛ͛ĂƌƚƉŝĞĐĞƐŵĂǇďĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶĂůŽĐĂůŐĂůůĞƌǇŽƌƚŚĞůŽďďǇŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŝƚǇ
,Ăůů͘^ĂŵƉůĞůĞƐƐŽŶƉůĂŶƐŽĨƚŚĞƐĞǇŽƵƚŚĐŚĂƌƌĞƩĞƐĂƌĞŝŶƚŚĞWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵƐŽŽŬďŽŽŬ
ƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
tĞĞŬƐϭϮͲϭϰ͗^ƵďŵŝƩĂůZĞǀŝĞǁWƌŽĐĞƐƐĂŶĚWƵďůŝĐsŽƟŶŐWĞƌŝŽĚ
/ŶƚŚĞǁĞĞŬĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĚĞĂĚůŝŶĞĨŽƌĂƌƚƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĂŶĚĐŽŶƐƵůƟŶŐƚĞĂŵ
ǁŝůůĐƌŝƟƋƵĞƚŚĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƐƚŽǀĞƌŝĨǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ͘^ƵďŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶĂŐĂůůĞƌǇƐƉĂĐĞ͕ƉŽƚĞŶƟĂůůǇŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůŝƚǇ,Ăůů͕ĨŽƌƚǁŽ
ǁĞĞŬƐĨŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŽĐƌŝƟƋƵĞĂŶĚǀŽƚĞŽŶ͘WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůƐŝŐŶŝŶƵƉŽŶĂƌƌŝǀĂůĂŶĚďĞŐŝǀĞŶŽŶĞ
ďĂůůŽƚƚŽǀŽƚĞŽŶƚŚĞƚŚĞŝƌƉƌĞĨĞƌƌĞĚƉŝĞĐĞŽĨƉƵďůŝĐĂƌƚĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘ĂĐŚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚŝƐĂůůŽǁĞĚŽŶĞ
ǀŽƚĞŽŶůǇ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐŝŐŶŝŶŐŝŶƵƉŽŶĂƌƌŝǀĂůƐŚŽƵůĚƉƌĞǀĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵǀŽƟŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶ
once.
ƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƚǁŽǁĞĞŬǀŽƟŶŐƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐǁŝůůŐĂƚŚĞƌƚŚĞǀŽƚĞƐĂŶĚŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞ
ĂƌƚƉƌŽƉŽƐĂůƚŚĂƚŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞŵŽƐƚǀŽƚĞƐ͘KŶƚŚĞĮƌƐƚ&ƌŝĚĂǇĂŌĞƌƚŚĞĮŶĂůǀŽƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
tallied, we will facilitate an open house event that announces the piece of art that has been chosen 
ĨŽƌĚŝƐƉůĂǇ͘dŚĞǁŝŶŶĞƌǁŝůůďĞĂǁĂƌĚĞĚĂŐƌĂŶƚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞŝƌĂƌƚƉŝĞĐĞŝŶƚŚĞůŽĐĂƟŽŶĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚ
through public feedback and advisory board approval. The event will be in the style of an informal 
open house. Like all our events, light food and beverages will be served.
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DŽŶƚŚƐϰͲϲ͗ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶWĞƌŝŽĚĂŶĚŽŶƟŶƵŝŶŐWƵďůŝĐƌƚīŽƌƚƐ
dŚĞǁŝŶŶŝŶŐĂƌƟƐƚǁŝůůďĞŐŝǀĞŶďĞƚǁĞĞŶϭĂŶĚϯŵŽŶƚŚƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞŝƌƉƵďůŝĐĂƌƚƉŝĞĐĞ͘
ƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞǁĞǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽƵƟůŝǌĞƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŽƵƚůĞƚƐƚŽŬĞĞƉƚŚĞƉƵďůŝĐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĂŶĚƵƉĚĂƚĞĚŽŶƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶŝƟĂƟǀĞ͘dŚŝƐǁŝůůďĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚǁŝƚŚǁĞĞŬůǇƉŽƐƚƐŽŶ
social media sites and a hashtag that social media users can use when referencing or taking pictures 
ŽĨƚŚĞĂƌƚƉŝĞĐĞƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ǁĞǁŝůůǁƌŝƚĞĂŵŽŶƚŚůǇŶĞǁƐůĞƩĞƌƚŽďĞƉŽƐƚĞĚŽŶ
ƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĂŶĚĞŵĂŝůĞĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚĂůůƌĞůĞǀĂŶƚƵƉĚĂƚĞƐ͘
When the art piece has been completed we will host an unveiling ceremony to take place at the 
ůŽĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͘ƚƚŚŝƐĞǀĞŶƚ͕ǁĞǁŝůůĂŶŶŽƵŶĐĞƚŽƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞŽƵƌƉůĂŶƐĨŽƌ
ŽŶŐŽŝŶŐƉƵďůŝĐĂƌƚĞīŽƌƚƐŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘dŚĞƉůĂŶǁŝůůŝŶǀŽůǀĞƌĞƉĞĂƟŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĐŽŶƚĞƐƚ
on a yearly basis with a new public art piece being permanently constructed and displayed every 
ǇĞĂƌ͘ ŌĞƌƚŚĞƉƵďůŝĐƵŶǀĞŝůŝŶŐǁĞǁŝůůĂƐŚŽƌƚŐĂƚŚĞƌŝŶŐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂŌĞƌǁĂƌĚƐĂƚĂŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ
venue with event space, such as Neumann’s Bar and Grill. 
Final updates will be announced via the website and social media outlets in order to add closure 
to the process. We will then work with the advisory board to form a permanent North Saint Paul 
ƌƚƐŽŵŵŝƩĞĞƚŚĂƚǁŝůůŽǀĞƌƐĞĞƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĐŽŶƚĞƐƚĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǇĞĂƌƐƚŽĐŽŵĞ͘dŚĞĂƌƚƐ
ĐŽŵŵŝƩĞĞǁŝůůďĞŵĂĚĞƵƉŽĨĂƚůĞĂƐƚĮǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŚŽƐŚŽǁĂǀĞƐƚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
furthering the visibility of public art in North Saint Paul. It is very likely that these individuals will be 
current members of the advisory board. 
KŶŐŽŝŶŐDŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶ
dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƉůĂĐĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ
public arts program in North Saint Paul. They include online feedback surveys via the website, 
ĐŽŶƟŶƵĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚƐ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŵƉĂĐƚ͘YƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂ
ǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘
WƵďůŝĐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐǁŝůůďĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚĂůůƉƵďůŝĐŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐĂŶĚŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶŝƟĂƟǀĞ͘dŚŝƐǁŝůůĂƩĞŵƉƚƚŽŐĂƵŐĞƚŚĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĂůůŽǁƵƐĂŶĚ
ƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚƚŽƌĞĐĞŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬĂďŽƵƚƚŚĞĞŶƟƌĞƉƌŽĐĞƐƐ͘dŚŝƐĐĂŶĂůůŽǁƵƐƚŽĐŽƌƌĞĐƚĂŶǇ
ŵŝƐƚĂŬĞƐǁĞŵĂĚĞĨŽƌĨƵƚƵƌĞĞīŽƌƚƐ͕ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇďĞŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͕ŽƌĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘
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4. Participation Programs Cook Book
Social Media
Innovative engagement
Art Wall
Walking and Chalking Tour
Teen-focused Youth Charette
Art Charette for Children
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^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐĂŵƉĂŝŐŶǁŝůůďĞƵƟůŝǌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂƐůĂƌŐĞĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞŽĨĂŶĂƵĚŝĞŶĐĞ
ĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐĐƌĞĂƟŶŐĂ&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐĞ͕dǁŝƩĞƌĨĞĞĚ͕ĂŶĚ/ŶƐƚĂŐƌĂŵĂĐĐŽƵŶƚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͘DĂũŽƌĞǀĞŶƚƐǁŝůůďĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞŽƵƚůĞƚƐ͘dŚŝƐǁŝůůĂůůŽǁƵƐƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĂŶĚŐĂƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŚĂŶŶĞůƐĂŶĚĐĂƉƚƵƌĞĂŶĂƵĚŝĞŶĐĞǁŚŽ
ŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĐĂƉƚƵƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵĞĚŝĂ͕ŽƌƉƵďůŝƐŚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘/ƚĂůƐŽĂůůŽǁƐ
ƵƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞďŽƚŚďǇŵŝĐƌŽͲďůŽŐ;dǁŝƩĞƌͿĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƌǇ;/ŶƐƚĂŐƌĂŵͿ͘
ĐƵƐƚŽŵŚĂƐŚƚĂŐǁŝůůďĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů;ηŶƐƉZdͿ͘
dŚŝƐŚĂƐŚƚĂŐ͕ǁŚĞŶƵƐĞĚ͕ǁŝůůƐŝŐŶŝĨǇĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĂŶǇƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉŽƐƚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƉƵďůŝĐ
art in North Saint Paul. This hashtag, as well as our presence on other social media, will be widely 
ĂĚǀĞƌƟƐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŬŝĐŬŽīŽƉĞŶŚŽƵƐĞĞǀĞŶƚ͕ŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ͕ĂŶĚĂŶǇƌĞůĞǀĂŶƚŚĂŶĚŽƵƚƐĂŶĚ
literature. 
/ŶŶŽǀĂƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŶĂƌƟƐƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚǁŝůůĞŶŐĂŐĞƚŚĞƉƵďůŝĐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶŝƟĂůƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ĐĂŵƉĂŝŐŶ͘dŚĞĂƌƟƐƚǁŝůůďĞŐŝǀĞŶĂŵŽĚĞƐƚďƵĚŐĞƚǁŝƚŚǁŚŝĐŚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉƵďůŝĐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƌƚƉƌŽŐƌĂŵƚŽĞŶŐĂŐĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐĂƌŽƵŶĚEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘dŚĞ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂǇŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƉŚǇƐŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞƉƵďůŝĐĐĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚ
ǁŝƚŚ͕ƐƚƌĞĞƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ŽƌĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚǁŽĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌƟƐƚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞ
ĂƌƟƐƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞďƌĂŶĚŝŶŐĨŽƌWƵďůŝĐƌƚĂŵƉĂŝŐŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŵĞƚŚŽĚƐ͘
EŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůǁŝůůŐĂŝŶƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚďĞŶĞĮƚƐĨƌŽŵĂƌƚƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕
ĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟĞƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘/ŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞĂƌƚĨŽĐƵƐĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞĂƌƟƐƚ
ǁŽƵůĚďĞƚĂƐŬĞĚǁŝƚŚŐĂŝŶŝŶŐĨĞĞĚďĂĐŬƌĞŐĂƌĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝƐƐƵĞƐĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĂƌƚŝŶƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘dŚĞĂƌƚƉŝĞĐĞĨŽƌƚŚŝƐƚǁŽǁĞĞŬ;ŵĂǇďĞĞǆƚĞŶĚĞĚŝĨŶĞĐĞƐƐĂƌǇͿƐƚƌĞĞƚŽƵƚƌĞĂĐŚĞīŽƌƚ
ŵĂǇďĞĚĞƉůŽǇĞĚĂŶĚƉŝĐŬĞĚƵƉĞǀĞƌǇĚĂǇ͕ ůĞŌŝŶĂƐƉĂĐĞŽƌƐƉĂĐĞƐĨŽƌĚĂǇƐĂƚĂƟŵĞ͕ŽƌƉĞƌŚĂƉƐďĞ
ĂƩĂĐŚĞĚƚŚĞĂƌƟƐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘
dŚĞĂƌƟƐƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶĂƌƚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐƉŚĞƌĞŝŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĐĂů
ĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞǁĂǇ͘dŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶŵĂǇďĞĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĞǀĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƉŽƉͲƵƉĂƌƚĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͕ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐŽƌ
ǁƌŝƩĞŶĨĞĞĚďĂĐŬ͕ŽƌĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞŽǀĞƌĂůůƋƵĂŶƟƚǇŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂīĞĐƚĞĚ
ďǇƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞŽƵƚƌĞĂĐŚƉƌŽũĞĐƚǁŝůůďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘
Art Wall
dŚĞĮƌƐƚƉƵďůŝĐŵĞĞƟŶŐŽĨƌƚƐtĞĞŬĞŶĚǁŝůůŝŶĐůƵĚĞĂŶƌƚtĂůů͕ŝŶƐƉŝƌĞĚďǇsŝƐƵĂůWƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
^ƵƌǀĞǇƐ͕ƚŚĂƚǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞƉƵďůŝĐƚŽĂďƐŽƌďŝŵĂŐĞƐŽĨĞǆŝƐƟŶŐƉƵďůŝĐĂƌƚ͘dŚĞƌƚtĂůůǁŝůůĐŽŶƐŝƐƚ
ŽĨĂůĂƌŐĞĐŽůůĂŐĞŽĨǀĂƌŝŽƵƐƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŝŵĂŐĞƐĂďŽƵƚϭϬ͟ďǇϭϬ͟ĞĂĐŚ͘dŚĞƉƌŝŶƚŽƵƚ
ǁŝůůĞǆƚĞŶĚŶĞĂƌůǇƚŚĞĨƵůůŚĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞǁĂůůƚŽĂůůŽǁĂƩĞŶĚĞĞƐŽĨĂůůŚĞŝŐŚƚƐƚŽůĞĂǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
ƩĞŶĚĞĞƐǁŝůůďĞĂƐŬĞĚƚŽǁƌŝƚĞĚŽǁŶŽƌƐŬĞƚĐŚƚŚĞŝƌĨĂǀŽƌŝƚĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƉƵďůŝĐĂƌƚĂƐŝŶƐƉŝƌĞĚ
ďǇƚŚĞŝŵĂŐĞƐŽĨƚŚĞƌƚtĂůů͘hƐŝŶŐƚƌĂĐĞƉĂƉĞƌ͕ ƐƟĐŬǇŶŽƚĞƐ͕ĚƌĂŌŝŶŐƚĂƉĞ͕ĂŶĚďƌŝŐŚƚŵĂƌŬĞƌƐ͕
ĂƩĞŶĚĞĞƐĐĂŶůĞĂǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƐŬĞƚĐŚĞƐŽŶƚŚĞƌƚtĂůů͘&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐǁŝůůĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂƩĞŶĚĞĞƐƚŽ
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ůŝƐƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƉƵďůŝĐĂƌƚĨŽƌEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͘
Another wall will include a large scale map of the town and a blowup map of the 7th Ave E. and 
DĂƌŐĂƌĞƚ^ƚ͘E͘ũƵŶĐƚƵƌĞ͘ƩĞŶĚĞĞƐǁŝůůďĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽƉůĂĐĞƚƌĂĐĞƉĂƉĞƌŶŽƚĞƐŽŶƚŚĞŵĂƉƐŝŶ
ůŽĐĂƟŽŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞƉƵďůŝĐĂƌƚŵŝŐŚƚďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͘ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌǁŝůůŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞŵĂƉǁĂůů
ĂŶĚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŝĚĞĂƚŽĂƩĞŶĚĞĞƐ͘ƩĞŶĚĞĞƐǁŝůůďĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞĂƌĞĂƐŽŶĨŽƌǁŚǇƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞĂĐŽƵůĚďĞŶĞĮƚĨƌŽŵƉƵďůŝĐĂƌƚ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĂĚĚŝƟŽŶĂůƐƚƌĞĞƚͲůĞǀĞůŝŵĂŐĞƐŽĨ
DĂŝŶ^ƚƌĞĞƚǀŝĞǁƐŽŶƚŽǁŚŝĐŚĂƩĞŶĚĞĞƐĐĂŶƚƌĂĐĞƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƐƚƌĞĞƚƐĐĂƉĞĂŶĚĂĚĚƚŚĞŝƌ
own ideas.
ŶŽƚŚĞƌĂƌĞĂǁŝůůŝŶĐůƵĚĞĂůŝƐƚŽĨĂďƐƚƌĂĐƚĂƌƚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐĂŶĚĂĚũĞĐƟǀĞƐŽŶƚŚĞǁĂůů͘ƩĞŶĚĞĞƐ
ǁŝůůďĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽƉůĂĐĞƐƟĐŬĞƌƐŽŶƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐƚŚĂƚƚŚĞǇĮŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘dŚĞǁĂůůǁŝůů
ŚĂǀĞĐĞƌƚĂŝŶƉƌĞͲǁƌŝƩĞŶĂƌƚƋƵĂůŝƟĞƐďƵƚĂƩĞŶĚĞĞƐĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽǁƌŝƚĞŵŽƌĞŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶ
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐƚŽƚŚĞǁĂůůŝŶƚŚĞƉĂƉĞƌ Ɛ͛ǁŚŝƚĞƐƉĂĐĞ͘dŚĞƐƟĐŬĞƌƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂƚĂƌƌŝǀĂůƐŚŽƵůĚďĞ
ƉůĂĐĞĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƋƵĂůŝƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞŵŽƐƚƌĞƐŽŶĂŶƚŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂƩĞŶĚĞĞƐ͘dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐǁĂůůǁŝůů
ŚĂǀĞůĂǇĞƌƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ͘dŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƋƵĂůŝƟĞƐĨŽƌĂƌƚĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƌŝƚǇŽĨĞĂĐŚ
ƋƵĂůŝƚǇǁŝůůďĞƌĞǀĞĂůĞĚďǇƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞĚŽƚƐ͘hŶŝƋƵĞƚŚĞŵĞƐĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĐŽŵƉĞƟƟŽŶ
ŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝůůďĞƐƉĞĐŝĮĞĚ͘dŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨƚŚŝƐǁĂůůǁŝůůĚŝƌĞĐƚůǇĨĂĐƚŽƌŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶZ&W͘  
tĂůŬŝŶŐĂŶĚŚĂůŬŝŶŐdŽƵƌ
The Walking and Chalking Tour will allow the public to learn more about the history of their town 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨĂŚŝƐƚŽƌŝĂŶŐƵŝĚĞ͘dŚĞƚŽƵƌǁŝůůŵĞĞƚĂƚƚŚĞŝƚǇ,ĂůůĂŶĚƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĂƚƚŚĞEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůƐŶŽǁŵĂŶ͘ĂĐŚĂƩĞŶĚĞĞǁŝůůďĞŐŝǀĞŶĂŵĂƉŽĨƚŚĞǁĂůŬŝŶŐƚŽƵƌƌŽƵƚĞ͘
ŌĞƌĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽǁŶ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞǁĂůŬǁŝůůďƌĞĂŬĂŶĚĞĂĐŚƉĞƌƐŽŶǁŝůů
ƌĞĐĞŝǀĞƐŝĚĞǁĂůŬĐŚĂůŬ͘dŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůƚŚĞŶŵĂƌŬƵƉĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƉƵďůŝĐĂƌƚĐŽƵůĚďĞƉůĂĐĞĚ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŽŵĂƌŬŽŶƚŚĞŝƌŵĂƉƐĂŶǇůŽĐĂƟŽŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĐŚĂůŬ
markings. Smartphone users will be encouraged to photograph their art and upload them with social 
ŵĞĚŝĂƚĂŐƐ;ηŶƐƉĂƌƚͿ͘ŌĞƌǁĂƌĚ͕ƌĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐǁŝůůďĞƐĞƌǀĞĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂůƐƉĂĐĞĂŶĚŵĂƉƐǁŝůůďĞ
collected from those who retained them. The art consultant will be tasked with photographing the 
output of the Walking and Chalking tour.
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dĞĞŶͲĨŽĐƵƐĞĚzŽƵƚŚŚĂƌƌĞƩĞ
ƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚǁĞĞŬĞŶĚŽĨƚŚĞŵŽŶƚŚůŽŶŐĂƌƚƐƵďŵŝƩĂůƐƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞĐŝƚǇǁŝůůŚŽƐƚĂĚĚŝƟŽŶĂů
ƐĞƚŽĨƉƵďůŝĐǁŽƌŬƐŚŽƉƐƚĂƌŐĞƚĞĚĂƚǇŽƵƚŚ͘dŚĞƐĞǇŽƵƚŚǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŝůůŚĂǀĞŵƵůƟƉůĞďĞŶĞĮƚƐ͗
ƚŚĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚǀŽŝĐĞƐ͕ǇŽƵƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂďŽƵƚĂƌƚ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚĨŽĐƵƐŽĨEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů͕ĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĂƉƉůŝĐĂŶƚƐ
ĨƌŽŵǇŽƵƚŚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁŝůůŝŶǀŽůǀĞƚǁŽĐŚĂƌƌĞƩĞƐŽǀĞƌŽŶĞǁĞĞŬĞŶĚ͘
dŚĞĮƌƐƚĐŚĂƌƌĞƩĞ͕ůŝŬĞůǇƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞŽŶĂ&ƌŝĚĂǇĞǀĞŶŝŶŐ͕ǁŽƵůĚĨŽĐƵƐŽŶĞŶŐĂŐŝŶŐƚĞĞŶĂŐĞƌƐĂƚ
EŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵů,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů͘dŚĞƐĞĐŽŶĚǁŝůůĂŝŵƚŽĞŶŐĂŐĞǇŽƵŶŐĞƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌĞŶƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĐŚĂƌƌĞƩĞƚĂŝůŽƌĞĚĨŽƌĂŐĞƐϯͲϭϮ͘
dŚĞƚĞĞŶĂŐĞƌͲĨŽĐƵƐĞĚĐŚĂƌƌĞƩĞǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƐƚĂĸŶŐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĂŶ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƌƚƉƌŽĐĞƐƐ͘ůƚŚŽƵŐŚĐŚĂƌƌĞƩĞƐĨŽƌǇŽƵƚŚĐĂŶďĞƚǁĞĂŬĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚĂŶǇĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚ
ďƵĚŐĞƚƐ͕ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞďĂƐŝĐĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĂŐĞŶĚĂŽĨŚŽƐƟŶŐĂƌƚͲĨŽĐƵƐĞĚĚĞƐŝŐŶĐŚĂƌƌĞƩĞƐ
for teenagers and younger children.
Secure classroom or gym space large enough to hold 50-100 students. Outreach analysis and 
ĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚǁŝůůŚĞůƉŐĂƵŐĞƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚƐŝǌĞĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞĐŚĂƌƌĞƩĞƐ͘&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐǁŝůů
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĂƌƚƐƉƌŽŐƌĂŵĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂī͕ĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŐůĞĂŶĞĚĨƌŽŵĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚ
ĂŶĚƚŚĞŝƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘dŚĞ͚ĚĞůŝǀĞƌĂďůĞ͛ǁŝůůŝŶǀŽůǀĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͕ƚŚĞŶŝŶŐƌŽƵƉƐ͕ƚŽ
produce a small scale model of a unique piece of public art. The space will be set with tables each 
ůŝŶĞĚǁŝƚŚƐŝǆĐŚĂŝƌƐĚŝƐƉĞƌƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌŽŽŵ͘dŚĞƌŽŽŵǁŝůůŝŶĐůƵĚĞĂƐƚĂīĞĚĂƌƚƐƵƉƉůǇƚĂďůĞ
where students will select materials and space for another table with refreshments. Teenagers will 
ďĞƐŚŽǁŶŝŵĂŐĞƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐŝŶĂĮǀĞŵŝŶƵƚĞƐůŝĚĞƐŚŽǁ͘/ŵĂŐĞƐǁŝůůĞŵƉŚĂƐŝǌĞƚŚĞ
ǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƐĐĂůĞƐŝŶƉƵďůŝĐĂƌƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂĨƵŶ͕ůŝǀĞůǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ
of the art tailored to teenagers.  First, students will work individually for 45 minutes to create a 
ƉŚǇƐŝĐĂůŵŽĚĞůŽĨĂƌƚďĂƐĞĚŽŶǀĂƌŝŽƵƐƋƵĂůŝƟĞƐŽĨĂƌƚ͗ŝĐŽŶŝĐ͕ĐůĂƐƐŝĐĂů͕ŚĞĂǀǇ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ĞƚĐ͘ƚ
the end of the 45 minutes, students will have one minute each to describe their artworks to the 
ƌĞƐƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƚƚŚĞƚĂďůĞ͘&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐĂŶĚĂĚƵůƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŝůůŵŽŶŝƚŽƌĂĐƟǀŝƚǇĂƚĞĂĐŚƚĂďůĞ
ǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌĨŽƌĞǀĞƌǇƚǁŽƚĂďůĞŐƌŽƵƉƐ͘ŌĞƌƐŵĂůůŐƌŽƵƉĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĐŽŶĐůƵĚĞ
;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚĞŶŵŝŶƵƚĞƐͿƚŚĞŐƌŽƵƉƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝůůƉƌŽĐĞĞĚ͘KŶĞƐƚƵĚĞŶƚĨƌŽŵ
each table will reach from three bowls to randomly select slips of paper which will formulate the 
ĚĞƐŝŐŶƉƌŽďůĞŵƚŚĞŐƌŽƵƉŶĞĞĚƐƚŽƐŽůǀĞ͘WĂƉĞƌƐůŝƉƐǁŝůůĂƐƐŝŐŶĂƐƉĞĐŝĮĐůŽĐĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶEŽƌƚŚ
Saint Paul, an urban problem to be addressed, and a quality drawn from Arts Weekend that their 
ŐƌŽƵƉĂƌƚƐŚŽƵůĚĞŵƉŚĂƐŝǌĞ;ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚŝŶĐůƵĚĞƋƵĂůŝƟĞƐƐƵĐŚĂƐƉůĂĐĞͲŵĂŬŝŶŐ͕ǁĂǇͲĮŶĚŝŶŐ͕ŝĐŽŶ͕
outrageous, etc).  Groups will then have one hour to create an art piece that addresses the urban 
ŝƐƐƵĞ͕ŝŶĂƐƉĞĐŝĮĐEŽƌƚŚ^ĂŝŶƚWĂƵůůŽĐĂƟŽŶ͕ĂƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚŚŽĚ͘DĂƉƉƌŝŶƚŽƵƚƐǁŝůůďĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ
the groups as needed and groups can gather materials from the materials table as necessary. Groups 
ǁŝůůƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŝƌƉƌŽũĞĐƚƐƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌŐƌŽƵƉĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŵĞĞƟŶŐ͘
ƌƚŚĂƌƌĞƩĞĨŽƌŚŝůĚƌĞŶ
ŶĂƌƚĐŚĂƌƌĞƩĞĨŽƌǇŽƵŶŐĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ͕ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂŐĞƐϯͲϭϮ͕ŵĂǇƉƌŽĐĞĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗^ĞĐƵƌĞĂ
ƐƉĂĐĞƚŽŝŶĐůƵĚĞƚĂďůĞƐǁŝƚŚĨŽƵƌĐŚĂŝƌƐĞĂĐŚ͕ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĨŽƌĂƉƌŽũĞĐƚŽƌĨŽƌWŽǁĞƌƉŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚĂŶĂĚũĂĐĞŶƚƐƉĂĐĞĨŽƌĂĚƵůƚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽƌƉĂƌĞŶƚƐĂŶĚŐƵĂƌĚŝĂŶƐ͘ŚĂƌƌĞƩĞĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐǁŝůů
ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĂƌƚƐƉƌŽŐƌĂŵĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂī͕ĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŐůĞĂŶĞĚĨƌŽŵĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĂŶĚ
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ƚŚĞŝƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ĂĐŚǇŽƵƚŚǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĂЪ͟ƚŚŝĐŬĨŽĂŵĐŽƌĞϭϮ͟ďǇϭϴ͟ďĂƐĞ͘zŽƵƚŚǁŝůůďĞ
ƐŚŽǁŶŝŵĂŐĞƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐƉƵďůŝĐĂƌƚŝŶĂĮǀĞŵŝŶƵƚĞƐůŝĚĞƐŚŽǁ͘/ŵĂŐĞƐǁŝůůĞŵƉŚĂƐŝǌĞƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƐĐĂůĞŝŶƉƵďůŝĐĂƌƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂĨƵŶ͕ůŝǀĞůǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌƚ
ƚĂŝůŽƌĞĚƚŽǇŽƵŶŐĐŚŝůĚƌĞŶ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŚŝůĚƌĞŶǁŝůůƌĞĐĞŝǀĞĞƋƵĂůƋƵĂŶƟƟĞƐŽĨƐŵĂůůĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ƉĂƉĞƌĐƵƚŽƵƚƐƐŚĂƉĞĚĂƐŚĞǆĂŐŽŶƐ͕ĐŝƌĐůĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŐĞŽŵĞƚƌŝĞƐ͕ƉŽƉƐŝĐůĞƐƟĐŬƐ͕ĂŶĚƉŝƉĞĐůĞĂŶĞƌƐ͘
&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐǁŝůůĮƌƐƚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞŐůƵĞƐƟĐŬƐƚŽĂůůŽǁƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶƚŽŐůƵĞƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉĂƉĞƌ
ŐĞŽŵĞƚƌŝĞƐŽŶƚŚĞĨŽĂŵĐŽƌĞďĂƐĞƚŽĐƌĞĂƚĞƉĂƩĞƌŶƐ͘EĞǆƚ͕ĐŚŝůĚƌĞŶǁŝůůďĞĂůůŽǁĞĚƚŽĐŚŽŽƐĞƉŝƉĞ
ĐůĞĂŶĞƌƐĂŶĚŵĂƌŬĞƌƐƚŽĐŽůŽƌŝǌĞƚŚĞƉŽƉƐŝĐůĞƐƟĐŬƐƚŽƐƚĂƌƚƚŚĞƚŚƌĞĞͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌ
ĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘WŽƉƐŝĐůĞƐƟĐŬƐĂŶĚƉŝƉĞĐůĞĂŶĞƌƐĐĂŶĐůĞĂŶůǇ͕ ĞĂƐŝůǇ͕ ĂŶĚƐĂĨĞůǇďĞŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĨŽĂŵ
core base which will enable even young children to create three-dimensional geometry on their 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůϭϮ͟ǆϭϴ͟ďĂƐĞ͘ŚŝůĚƌĞŶǁŝůůŚĂǀĞŽŶĞŚŽƵƌƚŽǁŽƌŬŽŶƉƌŽũĞĐƚ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇƟŵĞĨŽƌǇŽƵƚŚ
ƚŽǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇƐŚĂƌĞǁŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞĐŚĂƌƌĞƩĞƟŵĞ͕ƉĂƌĞŶƚƐǁŝůůĞŶŐĂŐĞƉůĂŶŶĞƌƐ
ŝŶĂŵŽƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐŵĞĞƟŶŐƚŚĂƚǁŝůůƚŽƵĐŚŽŶƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂŶĂĚũĂĐĞŶƚƐƉĂĐĞ
in the building.
ůůĐŚĂƌƌĞƩĞĂƌƚƉƌŽũĞĐƚƐǁŝůůďĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂŶĚŶĂŵĞĚ͘zŽƵƚŚƉƌŽũĞĐƚƐǁŝůůďĞ
ƉƵƚŽŶĚŝƐƉůĂǇĂƚĂŐĂůůĞƌǇŝŶƚŽǁŶ͘ŌĞƌƚǁŽǁĞĞŬƐ͕ƉƌŽũĞĐƚƐǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚŽƌƌĞĐǇĐůĞĚ͘
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